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ABSTRACT 
 
 
Corruption is a serious problem , because it can endanger the stability and security 
of the state and society , endanger the social development , economic society, 
politics and even also undermine the values of democracy and morality because 
the longer corruption has become a culture and a threat to the ideals towards a just 
and prosperous society . But this time many judges who ruled on the defendant 
free on criminal cases of corruption. Though prosecutors have accused lay claim 
to dakwakan strong . the formulation of the issues raised in this thesis are :What 
consideration the judge handed down acquittals in criminal cases of corruption ? 
The research in this paper is a normative legal research , the research focuses on 
the positive norms sourced primary legal materials in the form of legislation and 
secondary legal material such as interviews with sources as additional 
material.The conclusions of this study is the judge in the verdict should be no 
conviction about the guilt of the accused in order to impose a criminal . 
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